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$L Szathmáry Árpád úrnak, a Vígszínház művészének 
2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ntolsó vendégjátéka.
D E B R E C Z E N I
; f  >
Folyó szám 208.
Szombaton, 1901. évi
Id. Szathmáry Árpád búcsú felléptével:
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 168-ik szám O**
99 ^
április hó 27-én,
Dráma 8 képben. Irta : Pyat Félix, Fordította: Fáy Béla.
MÍlmmmií,,
Előjáték személyei:
G” .,, | r o a g r ^ k
— Bartha I. | 
Szathmáry Árpád. |
| Didier Péter, pénztáros -- — Lendvay ö.
Rendőrök.
A Dráma személyei 20 év múlva :
Jean apó, rongyszedő — Szathmáry Árpád. ! Mazagrin j — — Bárdos Irma.
Hofmann, báró (Garrus herczeg) — — Bartha I.
P „ t  *****
— — Berzeviczy Etel.
Klára, leánya — — — Pávay Ilonka. — — Szikiay Valér.
Berville Henrik — — — Odry Árpád. 1 Trompette) — — Nagy Gyuíáné,
Didier Mari — — — Takács Marisba. {[ Rozina, Klára komornája — — Hollósy Róza.
Potárné, bábaasszony— — — Breznay Anna. i Cseléd, Potárnénál — — — Sziklayné.
Rendőrbiztos — — — Országh B.
LeS“ | a báró 8K0l8ái Z
— Ifj. Szathmáry Á.
—  Makráy Á. -
Rendőrök.
H e l y á u r a l c : Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fii. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. Xllí-tól -XVíI-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban l kor. - Állóhely a földszinten 
80 ül., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely 40 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u.3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján
W T Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. ~WR ___________
Esti pénztárnyitás 6% az előadás kezdete 7 vége 10 órakor._____ía
M-
délután 3 órakor félhelyárakkal:
S Á N T A M E S T E R
Nagy operette 3 felvonásban;
1901. Nyomatott a viroa könymyom<3 Ajlbau. — 621
Holnap, vasárnap, ápril 28-án, két előadás:
este 7 és fél órakor, bérlet 169. szám »A.tt
JKM, « ?  5W5Í ML * -9 1 ’* *  ■ ■  t í -
100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti énekes színmű 3 felv. Irta és 
zenéjét szerzetté: Ifj. Bokor József.
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